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Beam Steering of Active Integrated Antenna 
using Distributed Amplifier 
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Abstract An activ巴integratedantenna array consisting of a distributed amplifi巴rand a slot antenna is demonstrated. In this 
report， a two element array was fabricated and examined. Two slot apertures were embedded in th巴groundplane of a 
microstrip fe巴dlin巴withth巴distributedamplifiers. An obs巴rvedantenna pattem and a beam steering angle w巴realso 
mvestigated. 


























































Cds dlm(Yz2)/dw -Cdg 
Gd = Re(Y22) 
9m = R巴(Y21)
Rg = (-dlm(Y21)/d.ω-Cdg)/Cgs9m 







ケ「ジ等寄生成分の影響で、モデルと実測値の誤差が大き を用いると、 Ld/Lg= 2.22となる。次に、入力整合条件、
いが、本報告で扱う 2.5GHz付近の低周波領域では計算 「で一
I Ln 値と剣l値が十分一致しており、図 3に示す回路に等価 ゐ=~主主
と考えてよいo y ~gs 
Gale Orain 




L =-L(入g/I< 7) 
入gl
を示す事を利用してマイクロストリップ線路の諸特性を







Cds 148 [fF] 
Gd 6.02 [mSieJ 
gm 78 [mSie] 
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まと め
進行波アンテナと分布増幅器を融合したアクテイブ集
積アンテナを提案し、試作した。 2.75GHzで動作し、同
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